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Abstract: The compensation of an electrical system from passive compensators mainly focuses on
linear systems where the consumption of charges does not vary significantly over time. In three-phase
three-wire systems, when the network voltages are unbalanced, negative-sequence voltages and
currents appear, which can significantly increase the total apparent power supplied by the network.
This also increases the network losses. This paper presents a method for calculating the compensation
of the positive-sequence reactive power and unbalanced powers caused by the negative-sequence line
currents using reactive elements (coils and/or capacitors). The compensation is applied to three-phase
three-wire linear systems with unbalanced voltages and loads, which are connected to an infinite
power network. The method is independent of the load characteristics, where only the line-to-line
voltages and line currents, at the point where compensation is desired, need to be known in advance.
The solution obtained is optimal, and the system observed from the network behaves as one that only
consumes the active power required by a load with a fully balanced current system. To understand
the proposed method and demonstrate its validity, a case study of a three-phase three-wire linear
system connected to an infinite power network with unbalanced voltages and currents is conducted.
Keywords: unbalanced power; power theory; compensation; reactive power
1. Introduction
At present, it is practically impossible to achieve balanced low-voltage distribution systems as
these systems, to a greater or lesser degree, are unbalanced. These imbalances are caused by the
asymmetry of voltages and use of unbalanced loads. In both cases, unbalanced powers are generated,
which degrade the system efficiency. Note that when the electrical systems are high voltage, these
unbalanced powers are very small, which make the system inefficient [1–4], in turn causing increases
in line losses and malfunction of equipment, such as motors, generators, transformers, and protective
equipment. Therefore, the apparent power of the system is considerably increased [5–8], and thus,
it is necessary to calculate these unbalanced powers to design compensation devices. In this study,
a passive compensator formed of coils and capacitors is used.
At present, there is no theory agreed by the scientific community that allows to assess this
type of phenomenon [9]. Most of the previous studies followed the expressions proposed in IEEE
Std. 1459–2010 [10] and Buchholz [11], which use the RMS values of voltage and current, which are
expressed in symmetric or phase components [12]. The use of these values does not allow us to assess
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these inefficient powers. According to [13,14], imbalances at one point in the system can help offset
some of the imbalances at another point. Such situations cannot be analyzed if only the modules of
voltages and currents are known.
The application of electronics, in the compensation of electrical systems, indicates that most
industries today mainly focus on the use of active compensators. The advantages of these compensators
or filters cannot be denied, especially for the compensation of non-linear systems. As compared to
passive compensators, the active compensators are more expensive, less robust, and consume more
energy. In certain situations, for linear systems, where the load does not vary with time, the use of
passive compensators is a good alternative. They are configured from reactive elements (coils and/or
capacitors). In this study, passive compensators are used to compensate for the reactive and unbalanced
power resulting from the negative-sequence current of any three-wire system.
The concept of compensation of an electrical system by passive compensators is not new.
Steinmetz [15] developed a passive compensator to obtain a system of balanced line currents. He used
a single-phase load with known data, and compensated it with a coil and capacitor and we believe that
the voltages in the study were balanced. This study has been extended by many authors [16–24].
Gyugyi et al. [25] studied compensation through passive compensators for a three-wire linear
system with unbalanced load and balanced voltages. For this purpose, they categorised the line
currents into symmetric component values, and proposed two delta-connected compensators: one for
compensating the imaginary part of the positive-sequence current and the other for compensating
the negative-sequence current. Finally, these two compensators were unified by associating them in
parallel. However, for the formulation of their expressions, the values and characteristics of the load
were required.
Czarnecki [26] applied the decomposition of the currents, proposed previously [27], to a non-linear
three-wire circuit with unbalanced loads. He focused on linear systems with balanced voltages, and
broke down the original load into several equivalent circuits: a resistive circuit, representing active
power; an inductive circuit, representing reactive power; and a circuit from the current sources to
represent its unbalanced current. For each equivalent circuit, a passive compensator was proposed.
Willems [28] proposed a matrix of suceptances to compensate for the reactive and unbalanced
power resulting from negative-sequence currents using passive elements. During the development,
the voltages were considered balanced. The method presented infinite solutions for a three-phase
three-wire system.
Origa et al. [29] applied a previous study [25] to three-phase four-wire systems to compensate for
the reactive and unbalanced power consumed by an unbalanced load through passive elements. Similar
to [28], the solution presented infinite possibilities. As highlighted in previous studies, the voltages
were balanced. In addition, as starting data, the values and characteristics of the load were required.
Jeon and Willems [30], based on [28], presented a procedure to compensate for only the reactive
power through passive compensating circuits, both in star and delta connections. This system applied
three wires and multi-phase to unbalanced three-phase systems.
León and Montañana [31], based on [32], broke down an unbalanced load into several equivalent
circuits, which represented active, reactive, and unbalanced power. Except for active power, all other
equivalent circuits were configured from reactive elements (coils and/or capacitors). They used
the circuits opposite to the equivalents obtained as compensators of the unbalanced power and
positive-sequence reactive power. They considered the voltages to be balanced, and the charges to
be known.
Finally, Czarnecki and Haley [33] extended the previous studies [26,27] to four-wire systems and
showed that the unbalanced power, in these systems, is formed by a negative- and a zero-sequence
current. To compensate for the two currents, it is necessary to use at least two compensators. This
conclusion was also considered in [31] and shared by us as well. As in most previous studies, it applies
to systems with balanced voltages.
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Besides the advantages and disadvantages of the studies analyzed above, they all have something
in common: they are only applicable to systems with balanced voltages. With unbalanced voltages,
their behaviour is not adequate, especially in electrical systems of infinite power, where the network
imposes voltages.
This paper proposes a new procedure for calculating the compensation of a three-phase three-wire
linear system connected to an infinite power network. For non-infinite power networks, the procedure
is perfectly valid. Through two passive star-connected compensators, configured only with reactive
elements (coils and capacitors), the positive-sequence reactive power and unbalanced power, resulting
from the negative-sequence current, are compensated. Using star-delta transformations, these
phenomena are unified into a single delta-connected compensator. A significant advantage of the
proposed method is its application to systems with unbalanced voltages, and that it is not necessary to
know the load values. It simply requires the use of line-to-line voltages and line currents that can be
easily measured on the bus. The proposed method is valid for any voltage level. However, in this
work, we have considered low voltage networks where imbalances are most important.
For this purpose, in Section 2, the balance of powers involved in such systems is identified, and
its effects are analyzed. The expression of Buchholz apparent power, expressed in values of symmetric
voltage and current components, is used. This relation between powers and their expressions of
calculation form the basis of our method. In Section 3, through application to a three-phase three-wire
system with unbalanced loads and balanced line-to-line voltages, the new method of calculating
the compensators is proposed. Separating the two compensation lines, one compensator is used
to compensate for the positive-sequence reactive power and another for the unbalanced power
resulting from the negative-sequence current, both in star connection. In Section 4, the design of
both compensators is adapted to three-phase three-wire systems with unbalanced voltages that are
connected to an infinite power network, whose voltages are imposed by the network itself. Its design
analyses the interactions occurring in these compensators when connected to a system with these
characteristics. In Section 5, the two compensators are unified into one with a delta connection. In
Section 6, a three-phase three-wire system connected to an infinite power network with unbalanced
loads and voltages is used to facilitate and verify the proposed method. Finally, Section 7 presents the
conclusions of this study.
2. Unbalanced Power Analysis in a Three-Phase Linear System
Figure 1 displays a linear unbalanced load connected to a three-phase system with three-wire
unbalanced line-to-line voltages.
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Figure 1. Three-phase three-wire system with an unbalanced load. 
The instantaneous power p of the system is determined by (1), where 𝑣௔௕, 𝑣௕௖ and 𝑣௖௔ are the 
line-to-line voltages on the bus, and 𝑖௔, 𝑖௕ and 𝑖௖ are the line currents. 
𝑝 = 𝑣௔௕𝑖௔ − 𝑣௕௖𝑖௖ = 𝑣௕௖𝑖௕ − 𝑣௖௔𝑖௔ = 𝑣௖௔𝑖௖ − 𝑣௔௕𝑖௕ (1) 
For example, considering the first equality of Equation (1) and expressing these values in 
complex form, we can determine the active power 𝑃, reactive power 𝑄, and apparent power of the 
system 𝑆 using Equations (2), (3) and (4), respectively. 
. t it l l .
The instantaneous po er p of the system is determined by (1), where vab, vbc and vca are the
line-to-line voltages on the bus, and ia, ib and ic are the line currents.
p = vabia − vbcic = vbcib − vcaia = vcaic − vabib (1)
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For example, considering the first equality of Equation (1) and expressing these values in complex
form, we can determine the active power P, reactive power Q, and apparent power of the system S
using Equations (2)–(4), respectively.
P = VabIacos(∝ab −βa) − VbcIc cos(∝bc −βc) (2)
Q = VabIasin(∝ab −βa) − VbcIc sin(∝bc −βc) (3)
S =
√
P2 + Q2 (4)
Using the Fortescue transformation matrix, the line-to-line voltages and line currents in terms
of symmetric components are expressed in Equations (5) and (6). As it is a three-wire system, the
zero-sequence line-to-line voltage and line current are zero.
Vab = Vab+ + Vab− Vbc = Vbc+ + Vbc− Vac = Vac+ + Vac− (5)
Ia = Ia+ + Ia− Ib = Ib+ + Ib− Ic = Ic+ + Ic− (6)
Given that Vab+ = Vab+e j∝ab+ and Vab− = Vab−e j∝ab− , the positive-sequence line-to-neutral voltage
Va+ and negative-sequence line-to-line voltage Va− are determined by Equations (7) and (8), respectively,
where ∝ab+ and ∝ab− are the angles referred to Phase A of both line-to-line voltages and a = e j120,








e j(∝ab−+30) Vb− = aVa− Vc− = a2Va− (8)
At the measuring point (PCC or bus) and under these conditions, the total apparent power of
Buchholz ST is determined by Equation (9). In balanced systems, S has the same value as ST, while in











Developing Equation (9), we obtain Equation (10).
ST = 3
√
V+2I+2 + V−2I−2 + V+2I−2 + V−2I+2 =
√




• S+ indicates the positive-sequence apparent power resulting from the positive-sequence voltage
and current.
• S− indicates the negative-sequence apparent power resulting from the negative-sequence voltage
and current.
• S−u+ indicates the apparent power resulting from the positive-sequence voltage and
negative-sequence current.
• S+u− indicates the apparent power resulting from the negative-sequence voltage and
positive-sequence current.
S+ and S− are related to the apparent power S of Equation (4) by Equation (11).
S2+ + S
2− = S2 − 2P+P− − 2Q+Q− (11)
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Substituting Equation (11) into Equation (10) and considering Equation (4), we obtain Equation (12).
ST =
√
P2 + Q2 − 2P+P− − 2Q+Q− + S−u+2 + S+u−2 (12)
3. Compensation in Three-Phase Three-Wire Systems with Balanced Voltages
Figure 2 shows an unbalanced three-phase linear load connected to a three-phase three-wire
system with infinite power. As the voltages are balanced, the powers P−, Q− and S+u− included in (12)
are zero. Therefore, the total apparent power ST is determined by Equation (13), and includes the
following powers: active power P, which with balanced voltages is equal to P+; reactive power Q,
which with balanced voltages is equal to Q+; and the unbalanced apparent power S−u+.
ST =
√
P2 + Q2 + S−u+2 (13)
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Q+ and S−u+ are powers whose average value is zero, and therefore, they can be compensated from
reactive elements (coils and/or capacitors). With this objective, we incorporate two compensators: static
VAR compensator (SVC), to compensate Q+, and negative-sequence current compensator (NSCC), to
compensate S−u+. As the voltages are balanced, both compensators are independent, that is, the design
of one compensator does not affect those of the others. However, this statement is not valid when the
voltages are unbalanced.
3.1. R active Power Compensator
The use of reactive power compensators (SVC) has been extensively studied. The two methods,
frequently used to calculate the reactance values, are sinusoidal and balanced current (SBC) and
minimum line loss (MLL). We use the SBC method in this study. In the SBC method, the values of
reactance in each phase are identical and determined from the positive-sequence voltages and currents
according to (14). XP with a positive value represents a coil, while a negative value represents a
capacitor. Normally, this compensator is capacitive in nature, as the charges are usually inductive.
The only positive sequence reactive power to compensate for the balanced voltages is that of the load;
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• XP is the reactance value of SVC compensator.
• V+ is the positive-sequence line-to neutral voltage.
• QP+ is the total positive-sequence reactive power to compensate.
• QL+ is the total positive-sequence reactive power of the load.
3.2. Negative-Sequence Current Compensator
As Figure 2 shows, to compensate for the unbalanced apparent power S−u+, we use the NSCC
compensator from reactive elements (coils and/or capacitors). In this case, the compensator reactance
values (XaF, XbF and XcF) are different in each phase, because the positive-sequence voltage and
negative-sequence current have different sequences.
In our case, the objective is to compensate for the unbalanced powers due to the negative-sequence
currents of the load (IaL−, IbL− and IcL−). Therefore, the currents consumed by the SVC compensator
are equal to IaL−, IbL− and IcL−, but in opposite directions, according to Equation (15).
IaF = −IaL− IbF = −IbL− IcF = −IcL− (15)
Considering reference point “0” for all voltages, and applying Kirchhoff’s second law to the
compensator, the Equations (16)–(18) are obtained. The positive-sequence voltages are used because
they are balanced. On the other hand, the powers in each phase consumed by the NSCC compensator
at the balanced voltages are due to voltages and currents of different sequences; therefore, the sum of
the values of all phases is null, complying with Equation (19).
Va+ −XaFIaF = VNF (16)
Vb+ −XbFIcF = VNF (17)
Vc+ −XcFIcF = VNF (18)
XaF + XbF + XbF = 0 (19)
Equations (16)–(19) form a system of four equations with complex numbers, where XaF, XbF, XbF
and VNF are unknown. Solving the system of equations would directly provide the values of the
reactors of the NSCC compensator. We use another approach to solve the system, to obtain simpler
and quicker expressions.
Considering that Equation (16) refers to Phase A, and decomposing this expression into real and
imaginary parts, Equations (20) and (21) are obtained. The angle of XaF is pi2 when it is a coil, and
−pi2 when it is a capacitor. We consider that the load is inductive, and therefore, the reactance of the










= VNF−sin ∝NF− (21)
Squaring Equations (20) and (21), adding both equations, and regrouping the terms, we obtain
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Developing the same procedure for Phase B from Equation (17) and for Phase C from Equations (18),



















To include the condition defined in Equation (19), we graphically analyse different case studies,
where we vary the characteristics of the loads as well as the line-to-line voltages. Figure 3 shows
the relation between the difference in the modules Vz+ −VNF (for z = {a, b, c}), and the sum of the
compensator reactances XaF, XbF and XcF. It is observed that regardless of the characteristics of the load
and the voltages, the sum of the reactances is null when the difference in the modules Vz+ −VNF = 0.
This implies that Equation (19) is true when the modules of Vz+ and VNF are equal. Considering this
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Solving Equation (25), the reactance values 𝑋௔ி, 𝑋௕ி, and 𝑋௖ி are obtained from Equation (26). 
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Considering that cos ቀ𝛽௭ி − గଶቁ = 𝑠𝑖𝑛 𝛽௭ி, we obtain: 
𝑋௭ி = 2
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that the power consumed by the compensator in one phase is equal to twice the reactive power caused 
by the negative-sequence current in the load in any phase with opposite sign. The change in sign 
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Multiplying both terms of (27) by the square of IzF−, and using (15), we obtain:
XzFIzF2 = −2Vz+IzL−sinβzL−. (28)
On the other hand, it is known that:
QzF = XzFIzF2, (29)
Q−zL+ = Vz+IzL−sinβzL−, (30)
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where QzF is the reactive power consumed by the NSCC compensator in all phases, and Q−zL+ is the
reactive power caused by the positive-sequence voltage and negative-sequence current for any phase
of the load. Substituting Equations (29) and (30) into (28), Equation (31) is obtained. It is observed
that the power consumed by the compensator in one phase is equal to twice the reactive power
caused by the negative-sequence current in the load in any phase with opposite sign. The change
in sign identifies that the power of the load and compensator, in any phase, are of a different nature
(inductive and capacitive).
QzF = −2Q−zL+ (31)
According to Equation (15), IzF2 = IzL−2; therefore, the reactance value in each phase of the NSCC
compensator is determined by Equation (32). We consider that the power in the load Q−zL+ is inductive;




z = a, b y c (32)
With these values, a system of negative-sequence currents is obtained, but in the opposite direction
to that of the load. This compensates for the unbalanced powers generated because of the product of
the positive-sequence line-to-neutral voltage and negative-sequence current consumed by the load,
without any modification to the active power supplied by the network.
4. Compensation with Unbalanced Voltages
Let us consider that the line-to-line voltages of the system shown in Figure 2 are unbalanced.
Under these conditions, the apparent power ST includes all terms of powers defined in Equation (12).
As an infinite power system is considered, the values of the line-to-line voltages on the bus do not
change, therefore, we obtain a negative-sequence line-to-line voltage with constant value. As a result,
the apparent power S+u− cannot be compensated, as the bus imposes the negative-sequence line-to-line
voltage. The value of S+u− once connected with the SVC and NSCC compensators is modified based on
the new value of the positive-sequence current on the bus, which is delivered by the network, and is
lower than its initial value.
In contrast to systems with balanced voltages, the behaviour of the SVC and NSCC compensators
are not independent. There is an interaction between both compensators, so that the design of
one of them affects the other, and vice versa. The reason for this is evident, when the voltages are
unbalanced, the SVC compensator consumes a positive-sequence and negative-sequence current.
This negative-sequence current must be considered in the design of the NSCC compensator. The
NSCC compensator reaction is similar at unbalanced voltages, it consumes a positive-sequence and
negative-sequence current. This positive-sequence current must be considered in the SVC compensator
design. This dependence of one compensator on another makes the iteration necessary, to determine
the reactance values of both compensators. The number of iterations required to converge on the
optimal solution depends on the degree of unbalance of the voltages. The proposed calculation method
allows us to obtain the optimal solution without having to iterate. For this purpose, we analyse the
system and behaviour of the SVC and NSCC compensators at unbalanced voltages, from which the
following considerations are deduced:
• In a three-wire system with unbalanced voltages, the total active power P consumed by the
system is determined by the sum of the active positive- and negative-sequence powers, that
is: P = P+ + P−. This power is unidirectional, and the SVC and NSCC compensators can only
compensate powers with a null average value because they are configured from reactive elements
(coils and/or capacitors). For this reason, the value of P must be constant and continue to be
supplied by the network or generator. The NSCC compensator is responsible for maintaining
a constant P. This compensator consumes a positive-sequence active power in each phase
PzF+ of the same value as that of the negative-sequence active power consumed by load PzL−
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and a negative-sequence active power in each phase PzF− in the opposite direction, that is,
PzF+ = PzL− = −PzF−. Therefore, PzF− will compensate PzL− and P = PzL+ + PzF+. The SVC
compensator consumes neither positive-sequence nor negative-sequence active power, because
the voltages and currents of the same sequence are out of phase, ±pi2 , because the SVC compensator
reactances have the same value. The sign depends on the inductive or capacitive nature of the
system to be compensated and will be the same for the values of each sequence.
• The total reactive power Q consumed by the system is determined by the sum of
the positive-sequence reactive power Q+ and the negative-sequence reactive power Q−;
therefore, Q = Q+ + Q−. At unbalanced voltages, both compensators consume positive- and
negative-sequence reactive powers. The optimal solution is one whose result cancels the reactive
powers Q+ and Q−; therefore, Q = 0. It is observed, from analysing both compensators to obtain
the optimal solution, that in the SVC compensator, the relation (33) is fulfilled, and in the NSCC
compensator, the Equation (34) is fulfilled, where δ− = V−V+ .
QzP− = δ2−QzP+ (33)
QzF+ = QzF− (34)
Next, to calculate the values of reactances of the SVC and NSCC compensators with
unbalanced voltages, we first consider the calculation of the SVC compensator, and then that of
the NSCC compensator.
4.1. Calculation of SVC Compensator Reactances with Unbalanced Voltages
Consider the system shown in Figure 2 at unbalanced voltages. It is known that the reactive
power consumed by the load, QzL, is determined by Equation (35), and that consumed by the SVC
compensator, QzP, is determined by Equation (36).
QzL = QzL+ + QzL− z = {a, b, c} (35)
QzP = QzP+ + QzP− z = {a, b, c} (36)
On the other hand, the reactive power QzF, consumed by the NSCC compensator, is determined
by Equation (37).
QzF = QzF+ + QzF− z = {a, b, c} (37)
If we consider that the balance of powers is met:
QzL+ + QzP+ + QzF+ = 0, (38)
QzL− + QzP− + QzF− = 0. (39)
Substituting condition (34), defined for the NSCC compensator, into Equations (38) and (39),
Equation (40) is obtained.
QzL+ + QzP+ = QzL− + QzP− (40)
Considering the condition Equation (33) defined for the SVC compensator in Equation (40),
Equation (41) is obtained.
QzL+ + QzP+ = QzL− + δ2−QzP+ (41)
Equation (41) indicates that the reactive power consumed by the SVC compensator in each phase,
QzP+, at unbalanced voltages is equal, and its value is determined by Equation (42). Considering the
values of QzP+ in (14) for each phase, Equation (43) is obtained, which allows us to determine the
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values of the SVC compensator reactances (XaP, XbP and XcP). XzP with a positive value represents a












With balanced voltages, Equations (14) and (43) are identical, as δ− = 0 and QzL− = 0.
4.2. Calculation of the NSCC Compensator Reactances with Unbalanced Voltages
According to Equation (32), to determine the values of reactances XaF, XbF y XcF, it is necessary to
determine the negative-sequence current IzF− consumed by the NSCC compensator. From the values
of IzF− and Vz+, we will determine the reactive power Q−zF+.
IzF− is given by Equation (44), where IzL− is the negative-sequence current that consumes the load,
and IzP− is the negative-sequence current consumed by the SVC compensator. As the reactances in
each phase of the SVC compensator are equal, the value of IzP− is obtained from Equation (45).





Considering the value IzF− in each phase obtained from Equation (44), the reactive power Q−zF+ is
determined from Equation (46).
Q−zF+ = Vz+IzF−sin(∝z+ −βzF−) (46)
Substituting the values of Equations (44) and (46) into Equation (32), the values of reactances XaF,
XbF and XcF are calculated from (47). For negative values of XzF, we use capacitors, and for positive




z = {a, b, c} (47)




5. Joint Compensator “SVC + NSCC” in Delta Connection
The SVC and NSCC compensators used in previous sections are star-connected. As the reactances
of the NSCC compensator are not equal, point NF of the NSCC compensator and point “0” of the SVC
compensator are not at the same potential, therefore, it is impossible to associate them in parallel. To
join both compensators in a single compensator, it is necessary to convert them to a delta connection
using the Kennelly–Rosen transformation (refer to Figure 4 for system compensation using the joint
compensator “SVC + NSCC”).
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As the values of the SVC compensator reactances in star connection are identical, those of the
reactances in delta connection XzzP can be obtained from (48). Here, z = {ab, bc, ca}.
XzzP = 3XzP (48)
Applying the transformation of star-delta connection of Kennelly–Rosen in the NSCC compensator,
the reactance values are obtained from Equations (49)–(51).












Therefore, the reactances XabC, XbcC, and XcaC of the compensator “SVC + NSCC” shown in
Figure 4 are obtained from Equation (52).
XzzP = XzzC =
XzzP XzzF
XzzP + XzzF
z = {ab, bc, ca} (52)
6. Practical Application
In this section, a practical case study to verify all concepts discussed in the previous sections
is conducted. Figure 5 shows an unbalanced three-phase linear three-wire system connected to an
infinite power network with unbalanced voltages. An equivalent unbalanced load representing the
entire network downstream of the bus is considered. The characteristics of the entire network from
the bus are unknown. The following values of the line-to-line voltages and line currents have been
measured on the bus (PCC):
Vab = 405.15 e j38.50 Vbc = 353.49 e− j95.68 Vca = 299.10 e j160.56
Ia = 14.88 e− j138.77 Ib = 25.51 e− j84.49 Ic = 36.27 e j76.05
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Considering the values of line-to-line voltages and line currents measured on the bus, Tables 1
and 2 show these values in symmetric components.
Table 1. Positive-sequence line-to-line voltages and negative-sequence line-to-line voltages in the bus.
Phases Vzz+ (V) Vzz− (V)
zz Modulus Angle Modulus Angle
ab 349.84 . 61.65 62.72
bc 349.84 −85.65 61.65 −177.28
ca 349.84 154.35 61.65 −57.28
Table 2. Positive- and negative-sequence line currents in the bus.
Phase IzL+ (A) IzL− (A)
z Modulus Angl Modulus Angle
a 13.66 −24.4 23.29 −172.38
b 13.66 −149.4 23. 9 −52.38
c 13.66 90.53 23.29 67.62
able 3 sho s the values of the line-to-neutral voltages i sy etric c t c r i t
ti s ( ) ( ). l r l l t fr able 1.
a le 3. iti - ti -s ce li e-t - e tral voltages in the bus.
Phase Vz+ (V) Vz− (V)
z Modulus Angle Modulus Angle
a 201.98 4.35 35.59 92.72
b 201.98 −115.65 35.59 −147.28
c 201.98 124. 35.59 −27.28
Next, we proceed to determine the reactance values in each phase of the SVC and NSCC
compensators according to the scheme shown in Figure 2.
6.1. Calculation of the Star Connected SVC Compensator
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The positive-sequence reactive power consumed by the equivalent load is determined by the
following expression:
QzL+ = VzL+IzL+sin(∝zL+ −βzL+) = QaL+ = QbL+ = QcL+,
where substituting the values in Tables 2 and 3, we obtain:
QaL+ = QbL+ = QcL+ = 1536.15 var.
On the other hand, the negative-sequence reactive power consumed by the equivalent load is
determined by the following expression:
QzL− = VzL−IzL−sin(∝zL− −βzL−) = QaL− = QbL− = QcL−,
where substituting the values in Tables 2 and 3, we obtain:
QaL− = QbL− = QcL− = −826.12 var.
The positive-sequence reactive power, consumed by the SVC compensator, is determined by (42),
and its value is obtained as follows:
QzP+ =
−826.12− 1536.15
1− 0.17422 = −2437.95 var.
Considering QzP+ in (43), the reactances that the SVC compensator must have are determined by:
XP = XaP = XbP = XcP =
201.982
−2437.95 = −16.7333 Ω.
As the value is negative, XP is a capacitor.
To calculate the reactances of the NSCC compensator, it is necessary to determine the
negative-sequence currents consumed by the SVC compensator. Considering Equation (45), the
values of these currents are as follows:
IaP− = 2.13e− j177.28 A IbP− = 2, 13e− j57.28 A IcP− = 2.13e j62.72 A.
6.2. Calculation of NSCC Star-Connected Compensator
The negative-sequence currents of the NSCC compensator are determined from Equation (44).
The values of IzP− have been obtained in the previous section, and those of IzL− are listed in Table 2.
Therefore, the values of IzF− are as follows:
IaF− = 25.41e− j172.79 A IbF− = 25.41e− j52.79 A IcF− = 25.41e j67.21 A.
Considering Equation (46), the imbalance powers caused by the positive-sequence voltages and
negative-sequence currents are as follows:
Q−aF+ = 255.36 Q
−
bF+ = −4567.60 Q−cF+ = 4312.24.
Substituting the values of IzF− and Q−zF+ in (47), the values of reactances in the NSCC compensator
are obtained as:
XaF = −2255.3625.412 = −0.7907 Ω,
XbF = −2−4567.6025.412 = 14.1435 Ω,
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XcF = −24312.2425.412 = −13.3528 Ω.
From its sign, XaF is a capacitor, XbF is a coil, and XcF is a capacitor.
6.3. Calculation of the Set Compensator “NSCC + SVC” Connected in Delta
Considering Figure 4 and applying the star-delta transformations according to Equations (50)–(52),
the values of the compensator reactances “NSCC + SVC” are obtained as follows:
XabC = 19.7824 Ω XbcC = −63.5029 Ω XcaC = −10.5749 Ω.
From its sign, XabC is a coil, XbcC is a capacitor, and XcaC is a capacitor.
6.4. Analysis of Line Currents and Powers before and after Compensation
Table 4 shows the line currents supplied by the network on the bus, before and after compensation.
Note that the line currents after compensation are fully balanced.
Table 4. Values of line currents.
Ia (A) Ib (A) Ic (A)
Condition Modulus Angle Modulus Angle Modulus Angle
Before
compensation 14.88 −138.77 25.51 −84.49 36.27 76.05
After compensation 10.99 4.35 10.99 244.35 10.99 124.35
Table 5 displays the total active power P, total reactive power Q, total positive-sequence active
power P+, total positive-sequence reactive power Q+, total negative-sequence active power P− and
total negative-sequence reactive power Q− supplied to the network on the bus, before and after
compensation. The apparent power S is determined by (4). As described above, it is noted that:
• P is constant and equal to the initial one (before compensating). P+ after compensating has been
increased to maintain a constant P.
• Except P+ after compensation, the remaining powers supplied by the network are zero. Therefore,
the total apparent power S decreases with respect to the initial one.
Table 5. Powers caused by voltages and currents of the same sequence.
P Q P+ Q+ P− Q− S
Condition (W) (var) (W) (var) (W) (var) (VA)
Before compensation 6664.95 2129.99 6877.42 4608.34 −212.47 −2478.36 6997.04
After compensation 6664.95 0 6664.95 0 0 0 6664.95
Table 6 shows the powers caused by voltages and currents of different sequences in each phase
that supplies the network to the bus. Here, the powers caused by the negative-sequence currents are
cancelled after compensation. This does not occur with the powers caused by the negative-sequence
voltages, as an infinite power network has been considered.
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Table 6. Powers caused by voltages and currents of different sequence.
Phase P−z+ Q−z+ P+z− Q+z−
Condition z (VA) (VA) (VA) (VA)
Before compensation
a −4697.32 267.65 −259.04 411.58
b 2116.87 −4201.82 485.96 18.55
c 2580.45 3934.17 −226.92 −430.13
After compensation
a 0 0 11.20 391.36
b 0 0 333.33 −205.38
c 0 0 −344.53 −185.98
Table 7 displays the values of the powers caused by the voltages and currents in sequence, as well
as ST (total apparent power of Buchholz). As expected, S− and S−+ are zero as the negative-sequence
currents are compensated by NSCC. S+ has reduced value due to the compensation of Q+ by the SVC
compensator. This power compensation reduces the value of ST, which is delivered by the network to
the bus.
Table 7. Apparent powers in symmetric components and apparent power of Buchholz.
S+ S− S−+ S+− ST
Condition (VA) (VA) (VA) (VA) (VA)
Before compensation 8278.64 2487.45 14114.81 1458.94 16615.64
After compensation 6664.96 0 0 1174.56 6767.66
7. Conclusions
This paper proposes a procedure for compensation by passive compensators formed by reactive
elements (coils and/or capacitors), to compensate for the positive-sequence reactive power, and the
unbalanced powers caused by the negative-sequence currents. Unlike most other methods, the
proposed method is valid for systems that are fed with unbalanced voltages, and does not require
the characteristics and values of the loads connected to the bus or measurement point. It is enough
to know the line-to-line voltages and line currents to design the compensators that compensate for
these inefficient powers. Although it has been assumed that the network is of infinite power, it can be
observed that the compensator adapts to the fixed voltages on the bus. These voltages and currents at
the measuring point can be measured with any traditional measuring device. It has been confirmed
that when the system is fed with balanced voltages, the positive-sequence reactive and unbalanced
powers represent two different phenomena that occur in the transfer of energy from the network to
the bus load. These phenomena can be compensated with two independent compensators. It has
also been shown that when the voltages are unbalanced, the compensators are not independent of
each other, and the two phenomena indicated are compensated between the two compensators. These
compensators can be connected in star or delta. They can also be unified into a single compensator
that compensates for both phenomena, coupling them into a single delta connection. The equations
that have been presented are simple, and their application is immediate.
Therefore, the objective of this study is fulfilled, that is, the efficiency in the transfer of electrical
energy from the network to the charges through the bus should be as efficient as possible, by eliminating
negative-sequence currents and positive-sequence reactive currents. With this, the streams of lines
delivered by the network to the system form a symmetrical system of positive sequence. To facilitate
the application of the method, a case study was analyzed based on a three-phase unbalanced three-wire
linear system connected to an infinite power network with unbalanced voltages.
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